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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN adalah untuk memperkenalkan The Tielman Brothers kepada kaum 
muda Indonesia agar mengetahui salah satu musisi legenda keturunan Indonesia yang berhasil 
dalam bermusik. 
 
METODE PENELITIAN yang dilakukan adalah dengan mewawancarai langsung editor 
majalah Rolling Stone Indonesia yang pernah mewawancarai langsung salah satu personil The 
Tielman Brothers dan dari buku yang diciptakan oleh seseorang yang berteman langsung dengan 
salah satu personil. 
 
ANALISIS yang diperoleh yaitu dengan mengemas perjalanan bermusik mereka dengan 
menarik disertai dengan interaktif yang bisa dimainkan oleh pembacanya sehingga selain 
mendapatkan info, pembaca dapat bermain dengan interaktif-interaktif yang disediakan. 
 
HASIL YANG DICAPAI adalah terciptanya buku interaktif tentang The Tielman Brothers 
dengan fakta-fakta yang konkrit. 
 
SIMPULAN dari Tugas Akhir ini adalah buku ini menjadi buku interaktif pertama perjalanan 
karir musisi keturunan Indonesia. 
 
Kata Kunci 
Rock n’ Roll, Vintage, 1950s. 
 
